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เกณฑท่ี์ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ หลกัพรหมวหิาร 4 
และทศพิธราชธรรม 10 ส่วนตวัแปรพยากรณ์ 
ไดแ้ก่ การสร้างวสิัยทศัน์ การเผยแพร่วสิัยทศัน์ 
และการปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการวจิยั เป็นอาจารย ์และบุคลากร 
มหาวทิยาลยัมหามกฎุราชวทิยาลยัส่วนกลาง 
และ 7 วทิยาเขต จาํนวน 256 คน เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบสอบถามมี
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.98 สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย 
( Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Simple Correlation Coefficient) และวเิคราะห์






หานอ้ย คือ ดา้นทศพิธราชธรรม 10 และดา้น
พรหมวหิารธรรม 4  
2. ระดบัวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร  โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉล่ีย





ผูบ้ริหาร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ทุกดา้น โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ การ
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์
รองลงมา คือ  ดา้นการเผยแพร่วสิัยทศัน์ และ
ดา้นการสร้างวสิัยทศัน์ ตามลาํดบั  
4. วสิัยทศัน์สามารถพยากรณ์การ
บริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรม ของ
ผูบ้ริหาร มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  มีอาํนาจ
การพยากรณ์ไดร้้อยละ 68.00  โดยดา้นการสร้าง




คาํสําคญั : วสิัยทศัน์, การบริหารการศึกษาตาม 
แนวพทุธธรรม 
Abstract 
The purposes of this study were to study 
the level of Educational Administration  
based upon Buddha-Dhamma, the vision level 
of administrators, the relationship between 
vision and Educational Administration based 
upon Buddha-Dhamma, and study of Vision 
Predicting Educational Administration based 
upon Buddha-Dhamma of Administrator at 
Mahamakut Buddhist University. Criterion 
variables used in the research were 
four sublime states of mind and the ten royal 
virtues. The predictors were creating a vision, 
vision distribution, and implementing the 
vision. The samples consisted of 256 
instructors and staffs of Mahamakut Buddhist 
University and 7 campuses. The instruments 
used for data collection 5 point-rating scale 
questionnaires. For section 2 and 3 showed the 
value of thereliability  were 98. Basic data 
analysis was done by percentage, mean and 
standard deviation. The test of hypothesis were 
done by using Simple Correlation Coefficient 
and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
The research results were as under mentioned; 
1.The level of Educational Administration  
based upon Buddha-Dhamma as a whole was  
at high level. When considering each individual 
aspect was also at a high level by ranking from 
the highest to the lowest mean as follows; 
the ten royal virtues and four sublime states of 
mind respectively. 
2.The vision level of administrators as a  
whole was at high level. When considering  
each individual aspect was also at a high level  
by ranking from the highest to the lowest mean  
as follows; creating a vision, vision  
distribution, and implementing the vision  
respectively. 
3.There was a statistically significant  
positive relationship at .01 between vision and  
Educational Administration based upon  
Buddha-Dhamma of administrators. The couple  
with the highest correlation was implementing  
the vision and then vision distribution and  
creating a vision respectively. 
4.The Vision can predict Educational  
Administration based upon Buddha-Dhamma  
of administrators at Mahamakut Buddhist  
University. The power of prediction of 68.00  
percent. The variable with the highest power of  
prediction was creating a vision and then 
 implementing the vision. For aspect of vision  
distribution had no effect on Educational  
Administration based upon Buddha-Dhamma. 
Keyword :  The Vision , Educational 
Administration based upon Buddha-Dhamma 
บทนํา 
มหามกฏุราชวิทยาลยัไดรั้บการสถาปนาข้ึน 
เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 ณ วดับวรนิเวศ
วิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย
พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 





30 ธนัวาคม พ.ศ. 2488 และเปิดการเรียนระดบั









รัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่วนัท่ี 2 ตุลาคม 















































องคก์ารสู่ความสาํเร็จได ้ [4] วสิัยทศัน์จึงเป็นส่ิง
สาํคญัประการแรกท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีและ
จะตอ้งสามารถเผยแพร่วสิัยทศัน์นั้นไปสู่
อาจารย ์บุคลากรทางการศึกษา   และผูเ้ก่ียวขอ้ง


































ตอ้งมีคุณลกัษณะ 3 ประการ คือ 1.จกัขมุา 
มีปัญญามองไกล ตอ้งมีความชาํนาญในการใช้





































































วธีิดาํเนินการวจิัย                                                                                                              
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากร
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  อาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษา ของมหาวทิยาลยัมหาม
กฏุราชวทิยาลยัส่วนกลาง และวทิยาเขต จาํนวน 
7 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั มหามกฏุราชวทิยาลยั 
ส่วนกลาง วทิยาเขตมหาวชิราลงกรราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตสิรินธรราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
วทิยาเขตร้อยเอด็ วทิยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
วทิยาเขตลา้นนา วทิยาเขตลา้นชา้ง รวม อาจารย ์
และบุคลากร จาํนวนทั้งส้ิน  463 รูป/คน  
กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการวจิยั คือ  
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา มหาวทิยาลยั
มหามกฏุราชวทิยาลยัส่วนกลาง และวทิยาเขต 7 
แห่ง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน  256 รูป /  คน
ตามวธีิการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครจ 










การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนตวั ไดแ้ก่ 
สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทาํงาน  เป็นแบบตรวจสอบ









.60 ถึง 1.00 แลว้นาํแบบสอบถามไปทดลองใช้
กบั อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ของ
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ท่ี




















สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson Product 
Moment Correlation) และการวเิคราะห์สมการ













คือ ดา้นทศพิธราชธรรม 10 (xˉ= 3.71, S.D. = 
.67)   และ ดา้นพรหมวหิารธรรม 4 (xˉ= 3.59, 
S.D. = 67)   




มากไปหานอ้ย คือ ดา้นการสร้างวสิัยทศัน์  ( xˉ= 
3.60, S.D. = .71)  ดา้นการเผยแพร่วสิัยทศัน์    
(xˉ= 3.59, S.D. = .78) และดา้นการปฏิบติัตาม




อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 01 ทุกดา้น 
โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ การปฏิบติัตาม
วสิัยทศัน์กบัการบริหารการศึกษาตามแนวพทุธ
ธรรม  (ค่า r = .959)  คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์
รองลงมา คือ  ดา้นการเผยแพร่วสิัยทศัน์กบัการ
บริหารการศึกษาตามแนวพทุธธรรม (ค่า r = 
.881)  และดา้นการสร้างวสิัยทศัน์กบัการบริหาร




ธรรม  มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั  อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั . 01  มีอาํนาจการ
พยากรณ์ไดร้้อยละ 68.00  โดยดา้นการสร้าง



















ในการบริหารงาน โดยเฉพาะทั้ง 2 หลกัธรรม 

















พิจิตรธรรมพาที [10] ท่ีใหแ้นวคิดไวว้า่ ผูท่ี้นาํ
หลกัทศพิธราชธรรม 10 มาปฏิบติัในการบริหาร 
จะทาํใหเ้กิดความเป็นธรรมและเกิดความสวสัดี
ในสังคม ตามอุดมการณ์แห่งการปกครองยิง่ ๆ 
ข้ึนไป อนัวา่คุณสมบติัของนกับริหารหรือนกั
ปกครอง หรือ ผูเ้ป็นใหญ่ในแผน่ดิน ตั้งแต่
พระราชามหากษตัริย ์ตลอดจนนกับริหารหรือ
นกัปกครองทัว่ไป ขณะเดียวกนัผูบ้ริหารท่ีนาํ

































การกระตุน้ จูงใจ ส่งเสริม สนบัสนุนให้
บุคลากรมีความเจริญกา้วหนา้ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจึงตอ้งใหค้วามสาํคญักบัวสิัยทศัน์  







กิตต์ิ  นาคแดง [13] ท่ีศึกษาวสิัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 
พบวา่ ระดบัวสิัยทศัน์ในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 อยูใ่น
ระดบัมากทั้งโดยรวมและรายดา้น โดยการ
ปฏิบติัตามวสิัยทศัน์มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 










อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกดา้น 
โดยคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุดคือ การปฏิบติัตาม














































ธรรม ซ่ึงมีอาํนาจพยากรณ์ไดร้้อยละ 68.00 ทั้งน้ี 








นานุส (Nanus) [17] ท่ีไดเ้สนอโมเดลผูน้าํท่ีมี
วสิัยทศัน์ท่ีประสบความสาํเร็จ มีองคป์ระกอบ
ของความสาํเร็จอยู ่ 4 ประการ คือ 1) เป้าหมาย
ร่วม (Shared Purpose) เป็นผลมาจากการสร้าง
วสิัยทศัน์ของผูน้าํองคก์ารและทีมงานร่วมกนั 
โดยการส่ือสารความเขา้ใจร่วมกนั 2) เพิ่ม









วสิัยทศัน์อยูต่ลอดเวลา และ 4) ความคิดเชิงกล
ยทุธ์ (Strategic Thinking) มีการสร้างความคิด
เชิงกลยทุธ์สู่ความสาํเร็จตลอดเวลา และ
































ดงัแนวคิดของ พฒันิจ โกญจนาท [19] ท่ีเสนอ
วา่ การเผยแพร่วสิัยทศัน์เป็นกระบวนการท่ี
สาํคญัมาก วธีิการเผยแพร่นั้นคือ การใชส่ื้อดา้น
ต่างๆ ผา่นทางคาํพดู ส่ิงพิมพ ์และผา่นทาง
กิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร ทั้งน้ีตอ้งไม่ลืมวา่
การ     ส่ือสารส่ิงท่ีคิดไดเ้ป็นวธีิการทาํให้
สมาชิกในหน่วยงานใหก้ารยอมรับวสิัยทศัน์ให้




สอดคลอ้งกบั เสริมศกัด์ิ วศิาลาภรณ์  [20] ท่ี
สรุปวา่ การเผยแพร่วสิัยทศัน์นั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรพฒันาตนเองใหมี้ความสามารถ












































             1.3 ผลการวจิยัจะเป็นขอ้มูลสาํหรับใช ้
ในการพฒันามหาวทิยาลยัมหามกฏุราช 




             2.1 ควรศึกษาการใชห้ลกัพทุธธรรมใน 
การบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนวถีิพทุธ  
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหน่วยงาน 
อ่ืนๆ 
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